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Аннотация. С развитием гражданского общества возрастает актуальность кон-
цепции национальной безопасности, в рамках которой приоритетное значение 
принадлежит категории «национальные интересы». В современном мире без-
опасность становится внутренней ценностью, реализующей себя через индиви-
дуальное и общественное сознание. Национальная безопасность определяется 
национальным сознанием. При этом людям свойственно чувствовать свою не-
безопасность в силу сформировавшихся в прошлом и закрепленных в памяти 
неосознанных внутренних стереотипов. Формирование национального созна-
ния общества, осознание своей национальной идентичности в значительной 
степени определяется характером отношений с другими народами через проти-
вопоставление себя другим. Через осознание себя и окружающего мира про-
шли все народы. Основой формирования национального бренда выступает 
национальная идентичность, которая направлена на осознание человеком своей 
принадлежности к определенной нации. В Белгородском регионе источником 
такой идентичности является социокультурный комплекс, формирующий в 
общественном сознании определенную систему ценностей, направленную на 
воспитание человека – патриота своей родины. В результате создается само-
бытный положительный имидж Белгородского региона, привлекающий тури-
стов не только из других регионов России, но и других стран. В условиях гло-
бализации туризм становится важным механизмом управления межкультурным 
диалогом народов, эффективным способом реализации принципов националь-
ной безопасности и социального партнерства на уровне различных субъектов 
взаимодействия. В статье наглядно показано, как национальная общность и 
безопасность различных стран, находящихся в активном взаимодействии, фор-
мируют контур национальной самоидентификации каждой из них, определяя 
имиджевую стратегию, бренд территории, тем самым способствуя развитию 
индустрии туризма. 
Ключевые слова: нация, идентичность, безопасность, развитие, индустрия, 
туризм, сознание. 
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Abstract. With the development of civil society, the urgency of the concept of na-
tional security is growing. Within this concept, the category of "national interests" is 
of paramount importance. In the modern world, security becomes an intrinsic value 
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that realizes itself through individual and social consciousness. National security is 
determined by national consciousness. In this case, people tend to feel their insecuri-
ty due to the unconscious internal stereotypes that were formed in the past and fixed 
in memory. The formation of the national consciousness of society, the recognition 
of its national identity is largely determined by the nature of relations with other 
peoples through opposing oneself to others. All nations got through the understand-
ing of themselves and the world around them. The basis of the formation of the na-
tional brand is the national identity, which is aimed at comprehension by a person of 
his/her belonging to a particular nation. In Belgorod region, the source of such identi-
ty is the socio-cultural complex that forms in public knowledge a certain system of 
values aimed at the upbringing of a man – the patriot of his/her homeland. As a re-
sult, a unique positive image of Belgorod region is created, attracting tourists not on-
ly from other regions of Russia, but also from other countries. In conditions of glob-
alization, tourism is becoming an important mechanism for managing the intercultur-
al dialogue of peoples, an effective way for implementing the principles of national 
security and social partnership at the level of various actors. The article shows clear-
ly how the national community and the security of various countries, which are in ac-
tive interaction with each other, form the contour of the national self-identification of 
each of them, determining the image strategy, the brand of the territory, thereby con-
tributing to the development of the tourism industry.  
Кeywords: nation, identity, security, development, industry, tourism, consciousness. 
 
Введение. Эффективность концепции 
национальной безопасности возрастает с 
развитием конструктивного гражданского 
общества. Государство и гражданское об-
щество являются системами реализации 
прав и свобод граждан, созданными и раз-
вивающимися в ходе исторического разви-
тия человечества. При этом заметим, что 
потребность людей в безопасности, в от-
личие от множества иных интересов или 
потребностей, никогда не может быть удо-
влетворена до конца. Она существует по-
стоянно, требуя к себе внимания, так как 
для разных ситуаций свойственны разные 
риски. Однако модели безопасности, по-
добные средневековой «крепости» или 
«берлинской стене», не отвечают условиям 
устойчивого развития и, соответственно, 
условиям безопасности.    
Кроме того, для людей свойственно 
чувствовать свою небезопасность в силу 
сформировавшихся в прошлом и закреп-
ленных в памяти неосознанных внутрен-
них стереотипов. Национальные стереоти-
пы вполне могут не соответствовать со-
временным условиям. Образ угрозы, пред-
ставляя собой часть национального архе-
типа, является вечным и просто до некото-
рого момента находится в латентном со-
стоянии, однако во время обострения меж-
государственных отношений не просто 
проявляет себя, но и превращается в часть 
политики. Устойчивый интерес к пробле-
мам национальной идентичности и без-
опасности определяет актуальность их 
рассмотрения в контексте развития инду-
стрии туризма. 
Основная часть. Процесс осознания 
национальной безопасности будем рас-
сматривать через категорию «националь-
ные интересы», составной частью которых 
является «безопасность» нации.  
При всем разнообразии интерпретаций 
в политологии под понятием «националь-
ная безопасность» понимают систему 
условий и факторов, в которой страна и 
общество органично функционируют и 
развиваются по своим внутренним зако-
нам, делегируя управлению право стиму-
лировать положительные сдвиги и тенден-
ции, а также корректировать негативные 
отклонения, ограждая при этом страну от 
угроз внешней среды [2, 6, 10].  
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Субъектами и объектами националь-
ной безопасности являются личность с ее 
правами и свободами, общество с его ма-
териальными и духовными ценностями, 
государство с его конституционным стро-
ем, суверенитетом и территориальной це-
лостностью. При этом на главное место 
ставится личность, за ней – общество, за 
обществом – государство. Термин «обще-
ство» в данном контексте можно рассмат-
ривать как эквивалент терминов «нация» 
или «гражданское общество». 
В человеческом обществе высоко це-
нится возможность жить без рисков и 
опасностей. Это значит, что безопасность 
становится внутренней ценностью, реали-
зующей себя через индивидуальное и об-
щественное сознание. Следует отметить, 
что данная ценность обладает универсаль-
ным характером, и её признают как фун-
даментальную все люди, независимо от 
того, к какой расе, национальности, соци-
альной или половозрастной группе они 
принадлежат.  
Таким образом, понятие национальной 
безопасности нельзя отделить от нацио-
нального сознания. Более того, можно ска-
зать, что национальная безопасность опре-
деляется национальным сознанием. 
Прежде всего, следует отметить, что 
именно через отношения с другими наро-
дами осознается своя национальная само-
бытность и оригинальность, а в процессе 
развития этих отношений формируется 
непосредственно национальное сознание 
общества. 
Исторически категория «мы» вторична 
по отношению к категории «они». То есть 
осознание своего коллективного Я, своих 
национальных особенностей следует за 
осознанием особенностей другого народа. 
Причем это выражается в определенной 
иерархии: «они» – другие, и «мы» – лучше, 
чем «они». Такое отражение окружающего 
социального мира или восприятие сосед-
них народов определяется термином «эт-
ноцентризм». 
Впервые это понятие в таком терми-
нологическом определении вводится в 
начале XX века [5]. Этот термин удачно 
отражает не только отношение отдельного 
народа к другим народам, но и фиксирует 
гносеологический этап познания окружа-
ющего мира. Через такой этап в осознании 
себя и окружающего социального мира 
прошли все народы. Наиболее наглядно 
это проявилось у китайцев, долго считав-
ших свое государство серединой мира – 
«Срединной империей». Подобное воспри-
ятие жизненного пространства запечатлено 
и у других народов в гидрониме «Среди-
земное море». 
Развитие национального самосознания 
каждого отдельного народа происходит в 
системе отношений с другими народами. 
Например, финны свое национальное са-
моощущение объясняют образно так: мы 
не хотели быть шведами и не хотели быть 
русскими, поэтому стали финнами [9]. 
Польские исследователи также считают, 
что польское национальное самосознание 
формировалось в процессе отношений с 
такими соседними государствами, как Рос-
сия и Германия [8]. 
Этническое самосознание японского 
народа в значительной степени складыва-
лось под влиянием сложного отношения 
японцев к Китаю и китайской культуре. 
Влияние китайской культуры на страны 
Дальнего Востока, и даже сам факт суще-
ствования в регионе такого значительного 
социально-политического явления, как Ки-
тай, можно сравнить с влиянием, оказан-
ным на Европу и Средиземноморье Рим-
ской империей, а впоследствии и Византи-
ей. Китай долгое время оказывал значи-
тельное цивилизационное влияние на то, 
как развивались все окружающие страны и 
народы. Собственно, китайское влияние на 
Японию изначально состояло в прямом 
заимствовании китайских культурных 
ценностей, а впоследствии – во внутрен-
нем переживании японским обществом 
своей периферийности и вторичности, от-
сталости и подчиненности. По мере того, 
как японское общество развивалось, а 
культурно-цивилизационный потенциал 
Китая затихал, японцы начали осознавать 
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собственное коллективное Я, как вполне 
самостоятельное и оригинальное. Однако 
прежде Япония предприняла попытку 
утвердить свою самодостаточность силой 
оружия. 
Дискомфортное ощущение своей пе-
риферийности усиливается в период 
встречи Японии с западной цивилизацией. 
Слабая активность международных связей 
островной страны неизбежно развивала и 
консервировала замкнутость и низкую 
психологическую мобильность общества. 
Оно плохо ориентировалось в мировом 
эволюционном процессе и с трудом вос-
принимало не только чужую культуру, но 
и новое вообще. Замкнутость и насторо-
женность или враждебное отношение к 
внешнему миру поддерживались властны-
ми структурами с целью сохранения внут-
ренней стабильности. 
Национальное самосознание японцев 
пыталось преодолеть свой внутренний 
конфликт и шок, вызванный контактом с 
западной цивилизацией, стремясь избе-
жать контактов с внешним миром, углу-
биться в себя, уйти к своим предкам, вер-
нуться к корням своего этноса. Это приве-
ло не только к углубленному изучению 
своей истории и культуры, но также и к 
попыткам доказать, что судьба предназна-
чила Японии особенный, избранный путь 
[13]. Соответственно, «природный», есте-
ственный этноцентризм начал трансфор-
мироваться в концептуальный национа-
лизм, где мессианская предназначенность 
японской нации и её избранность превра-
тились в основные элементы. Изложенную 
примерную схему развития национального 
самосознания можно наблюдать в разных 
странах. 
Концепция национального бренда 
предполагает в своей основе идентичность, 
которая направлена на осознание челове-
ком своей принадлежности к определен-
ной нации. Источником такой идентично-
сти является социокультурный комплекс, 
формирующий в общественном сознании 
определенную систему ценностей, направ-
ленную на воспитание человека – патриота 
своей родины. 
Примером реализации подобной кон-
цепции является достопримечательность 
Белгородского региона – Прохоровский 
район, уникальная территория, где воеди-
но собраны богатая история, культура, эт-
нография и природные богатства. Прохо-
ровский район обладает уникальными ту-
ристско-рекреационными возможностями. 
Значительный историко-культурный по-
тенциал и богатое культурное наследие 
открывают возможности для туристско-
экскурсионной деятельности, познаватель-
ного, экологического, событийного, сель-
ского и других видов туризма: район по-
сещают более 500 тысяч туристов и экс-
курсантов в год. 
По территории Прохоровского района 
проходит водораздел бассейна полновод-
нейших рек Средней полосы России – 
Днепра и Дона. Ранее здесь проходили два 
шляха – Муравский и Бакаев, по которым 
крымские татары и ногайцы совершали 
набеги на рубежи Русского царства. Чуть 
севернее Прохоровки на окраине хутора 
Думный находится, возможно, самый вы-
дающийся географический пункт Мурав-
ского шляха – Думчий Курган. Он замеча-
телен тем, что во времена, когда террито-
рия Белгородской области была Диким 
Полем (15-16 века), являлся общеизвест-
ным местом встреч представителей Мос-
ковского государства и Крымского хан-
ства. В этом месте собиралось русское 
войско численностью до 130 тысяч ратни-
ков. Место совершенно выдающееся – 
буквально дышит историей. По террито-
рии Прохоровского района проходила де-
маркационная линия в Первую мировую 
войну, здесь в ходе Курской битвы под 
Прохоровкой произошло самое крупное во 
время Великой Отечественной войны 
встречное танковое сражение – событие, 
вошедшее во все учебники истории Вто-
рой мировой войны под названием Прохо-
ровское танковое сражение. Прохоровский 
район, исторически обреченный хранить 
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память, стал сегодня образом и символом 
региона, образом и символом России. 
В память о прошлом, с заботой о 
настоящем, с верой в будущее жители рай-
она приняли амбициозную идею по реали-
зации проекта «Прохоровский район – 
Район-музей», в которой самое главное – 
желание каждого жителя непосредственно 
в нем участвовать. Что такое «Район-
музей»? Это русские традиции, о которых 
мы можем рассказать, это история наших 
побед, которыми мы гордимся, это значи-
мость каждого жителя, забота о его ком-
форте и благополучии. 
Суть проекта состояла в возможности 
показать историю развития района через 
призму жизни и деятельности отдельно 
взятых личностей. Данная тема затронула 
интересы многих поколений жителей рай-
она, оказалась созвучной с темой «Бес-
смертного полка». 
Особенна инициатива жителей об уве-
ковечивании памяти земляков рода Ката-
соновых. Военные династии – гордость и 
слава России. На Прохоровской земле бе-
рет начало генеалогического древо дина-
стии военных защитников отечества Ката-
соновых. В их семейной истории много 
славных побед и жизнь, отданная служе-
нию Родине. Глава семейства Афанасий 
Стефанович Катасонов храбро воевал в 
Первую мировую войну и стал полным Ге-
оргиевским кавалером. Среди его потом-
ков 3 адмирала флота. В марте 2017 года 
музей распахнул свои двери для всех же-
лающих. Сегодня действуют пять музеев.  
Инициатива по возрождению народ-
ных костюмов была так же единодушно 
поддержана и переросла в проект. Любовь 
к родному краю, знание его истории – ос-
нова, на которой только и может осу-
ществляться рост духовной культуры всего 
общества. Большие пространства русской 
земли стали причиной того, что обряды, 
связанные с земледельческим календарем, 
укладом жизни самой большой группы 
населения России – крестьянства, сложны 
и разнообразны. Столь же сложна и разно-
образна традиционная русская одежда. Это 
целый пласт культуры народа, который 
надо знать, любить, уважать и сохранять. 
В ходе реализации данной инициативы в 
каждом общеобразовательном учреждении 
школьники сначала изучали историю ко-
стюма своей территории, своего села, и 
только затем уже приступали к изготовле-
нию собственноручно народных костюмов 
для себя. В процесс было вовлечено более 
1000 школьников района и еще большее 
количество жителей, помнящих традиции 
своих предков. 
Парк регионального значения «Ко-
строма» уже не нуждается в представле-
нии. Это излюбленное место отдыха не 
только жителей, но и гостей района и об-
ласти. Создание Музея бани на территории 
Парка регионального значения «Ключи» в 
селе Кострома станет новым экскурсион-
но-познавательным проектом парка и бу-
дет способствовать сохранению этногра-
фического своеобразия и культурного 
наследия Белгородского региона. 
Заключение. В динамике развития со-
здается самобытный положительный 
имидж Белгородского региона, то есть 
имидж, привлекающий туристов не только 
локально, но и из других регионов и дру-
гих стран. Формирование такого мно-
гофункционального бренда является слож-
ной задачей, так как требует четкого пози-
ционирования, релевантного для всех 
аудиторий бренда. 
В условиях глобализации у туризма, 
как ведущей экономической суботрасли, 
появляются новые функции. Он рассмат-
ривается уже не только как разновидность 
деятельности, но и важный механизм 
управления межкультурным диалогом 
народов в глобализирующемся мире, эф-
фективный способ реализации принципов 
национальной безопасности и социального 
партнерства на уровне различных субъек-
тов взаимодействия [7, 12]. 
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